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Плановий термін між ревізіями – 1 рік 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
Дисципліна   «Переклад галузевої літератури» 
галузь знань  03 «Гуманітарні науки» 
напрям  035 «Філологія» 
 










1 Навчальна програма  01_ПГЛ_НП + + 
2 Робоча навчальна програма  
(денна форма навчання) 
02_ПГЛ_РНП_С + + 
3 Методичні рекомендації з виконання 





4 Методичні рекомендації з самостійної роботи 
студентів з опанування навчального матеріалу 
04_ПГЛ _МР_СРС + + 
5 Тести з дисципліни 05_ПГЛ_Т + Приклад 
6 Зразок модульної контрольної роботи 06_ПГЛ _МКР_1 
 
+ Приклад 
7 Зразок комплексної контрольної роботи 07_ПГЛ_ККР + Приклад ККР 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
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Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри _______ Сидоренко С.І. 
«______»____________________2016 р. 
ТИПОВІ ТЕСТИ 
З ДИСЦИПЛІНИ «Переклад галузевої літератури» 
Тест 
1. Назвітьприйом перекладу за якогослово вихідноїмовипередається по літерах 
а) транскрибування; 
б) транслітерування; 
 в) змішанетранскодування; 
г) адаптативнетранскодування 
2. Назвітьприйом перекладу за якогослово, словосполучення, 
термінчифразеологізмзамінюється в мові перекладу словосполученням, яке адекватно 
передаєзмістцього слова абословосполучення: 
а) контекстуальназаміна; 
б) транскодування; 
в) описовий переклад;  
г) калькування 
3.Генералізація – це 
а) перекладацькатрансформація, внаслідокякої слово з вужчимзначенням, 
щоперекладається, замінюєтьсяуперекладі на слово ізширшимзначенням;  
б) перекладацькатрансформація, внаслідокякої в перекладівикористовується 
слово, значенняякого є логічнимрозвиткомзначення слова, щоперекладається; 
в) перекладацькатрансформація, яка полягає у введенні в переклад 
лексичнихелементів, щовідсутні в оригіналі, з метою 
правильноїпередачісмислуречення, щоперекладається та 
дотриманнямовленнєвих та мовних норм; 
г) перекладацькатрансформація, внаслідокякої слово ширшої семантики в 
оригіналізамінюється словом вужчої семантики 
4. Яку перекладацькутрансформаціювартозастосуватипід час перекладу 
поданогореченняStabilityandcontrolarethemajorproblemsindevisingsuchmachines:  
а) вилучення; 
б) додавання;  
в) генералізація; 
г) смисловийрозвиток 
Розробник: канд. філол. н., доц. Сітко А.В. ___________ 
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Модульна контрольна робота № 1 
з навчальної дисципліни «Переклад галузевої літератури» 
 
I. Choose the correct answer: 
1. The abriviatedwords in English scientific texts are used: 
a) as often as in Ukrainian b) less often than in Ukrainian c) more often than in Ukrainian 
2. Figurative set phrases are not translated in from English in Ukrainian by: 
a) transcoding b) calquing c) corresponding phrases 
3. Which of the following translation methods is used for the translation of non-figurative set 
phrases? 
a) loan translation b) modulation c) transcoding 
4. Set phrases in scientific and technical literature are translated: 
a) word-for-word b) by transcoading c) by calquing 
5. Metaphorical terms in English are not translated in Ukrainian: 
a) word-for-word b) never by metaphors  c) only by metaphors  
 
ІI. Translate the following sentences into Ukrainian: 
1. Violent storms and downward air currents frequently occur there, but studies have not revealed 
any significant … . 
 
ІII. Translate the following text into English: 
Компанія "Дженерал Електрик" – це одна з наймогутніших корпорацій у США та одна з 
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2. Translate the following text into Ukrainian: 
Aircraftareoccasionallydamagedbygroundequipmentattheairport. Intheactof… . 
3. Translate the following text into English: 
Мовознавство – це наукова дисципліна, що займається дослідженням природи мови, її 
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Екзаменаційний білет № __ 
 
Дисципліна «Практика галузевого перекладу» 
 
1. Dwellonthewaysoftranslatingspecificationsof a patent 
 
2. TranslatethefollowingtextintoUkrainian: 





Сільське господарство – галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення 
продовольством і отримання сировини для цілої низки галузей промисловості. Ця галузь 
 
 
Затверджено на засіданнікафедрианглійськоїфілології і перекладу 
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